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Entrevista amb Emilio Custodio 
Caredràtic d'Hidrologia Subterrània del Departament d'Enginyeria del Terreny de la 
Universitat Po litècnica dc Catalunya 
"Catalunya és un dels llocs de la península on les aigües 
subterrànies estan més contaminades" 
L'augment de població i d 'activitat ha portat a un problewta 
d 'escassesa d 'aigua, que en alguns llocs comença a ser greu. 
L'impacte de la indústria, de l'agricultura, del consum humà i 
del canvi climàtic, entre altres temes, són abordats en aquesta 
entrevista. S'hi destaca la problemàtica de Catalunya, on hi 
ha rius de poc cabal i pocs aqüifers. 
La gent sol veure l'aigua com 
un recurs inesgotable, pe rquè 
és accessible i té un preu 
relativament baix. Pe r què 
aquesta dispo nibilitat de 
l'aigua ha canviat e n els 
darrers anys? 
Com està la situació a 
Catalunya? 
En el cicle natura de l'aigua, 
pode m dir que hi ha pèrdues i 
que la quantitat gobal d'aigua 
potable al mó n va disminuint? 
És convenient Ja 
micro irrigació per aprofitar 
millo r l'aigua? 
La gent. no rm:.ilment, té un coneixement relati\'ament primitiu de quin~ són eb recurso~ 
que li arriben. especialment la gent que viu a la ciutat. A més, tradicion:tlment sempre 
~· ha pensat q ue l'a igua é:-. un bé que llueix i que si s'usa es renova immediatament. 
Aquesta situació ha canviat perquè hi ha mo lta més població, més demanda i més acti-
v it :tt. ll i ha act ivita ts que dem:tnen mo lta més aigua i al dom icili d seu ús ha crescut 
d'una manera extrao rdinüria . El nivell d'tnilitzaciú per banyar-:-.e, per a la higiene en 
general. per als electrodomè~tics ha sofert un creixement molt gran. Però la gent cstü 
aco~tumada al fet que obrint una aixeta l i surti aigua i ho veu com una cosa natural dc 
tenir. Quan se li diu que l'aigua és escassa se sorpr&n. 
La rea litat és que al món tenim un~ recursos que són limitats en quantitat to ta l i hi ha un 
cid e meteorològic que fa que, si no es guarda aigua en èpoques d'excés. en falti en tem-
po rades <.l'escassesa. 
Catalunya és el clà~sic lloc mnliterrani on molts riu~ estan secs a l'estiu . I actualment es-
t:tn ab~olutament sec~. quan en el passat no ho est:t \'en. senzillament. perquè l'aigua que 
hi ci rcula\'a aban~. actua lment es capta mitjancant pous. Això també ha fet que hi hagi 
un canvi notable en la di~pon ih ilitat d 'aigua. L'aigua que abans era en un lloc. ara és en 
un alt re i en unes altre:-. cond icions. 
i\ixòe~ produeix en poblacion:-. ~i tu ades vora la co:-.ta . I o lta d'aquesta aigua que utili tza 
l:t població o l'agricultura \'a a parar al mar i e~ perd to ta lment. É!> diferent l 'aigua que. a 
l'interior. to rna a l~ riu~ o al tetTeny. que amb un tractament adequat torna a estar dispo-
nible. Si s'utilitza a l'interior, el cabal dels rius minva molt menys. Però Ics zones baixes 
del~ riu~ queden seque~. mentre :,' intenta que l'aigua contaminada surti aimar amb el 
mínim impacte \'isual pos~ibl e. Si a més hi afegim que en agricultura gran part de l'aigua 
que s' util itza s'evapo ra , e~ produeix una disminució dl! l 'a igua v isible en fonts i ri us a me-
~ u ra que creixen Ics explotacions d'aigua subterrünia . 
A Catalunya h i ha exemples que no criden massa l'a tenció, però a la resta d 'Espanya hi 
ha ~ i tuacions espectaculars, com és la desaparic ió dels O jos del Guadiana. L'aigua que 
hi -.onia ara ,.a per una altra banda. extreta per pous per a regadi u~. i\ixò ni és bo ni do-
lent, e l fet que les font~ hagin th::-.aparegut. perquè també hi ha un benefici econòmic i ~o­
cia! . Si 0~ bo o dolent ho dir:} l'estudi de cada circum:-.t:}ncia. i la valoració depèn delmo-
ment i dc Ics priorita ts econò miques, socials i po lítiques. 
Això té una doble lectura. Si l'agricultura utilitza l 'aigua 111ala11U! III. en excés. a l 'interior 
l 'a igua torna al terreny, ~'infiltra i torna als aqüífers, excepte la part que s'evapora i u·ans-
pira per ! e~ plantes. En ddiniti\'a, torna a estar disponible una mica més avall . Potser no 
és important fer tanta incidència en l'eficiència d'ú~. Potser sí des del punt c.le v ista 
econòmic, però no del recurs aigua . Quan els conreus estan vora el mar el problema é~ 
que k-s aigües util itzadc..•s en excés van a pa rar als drenatges i aquests es llencen al mar, 
perqu&eltcrreny nos·anegui. Aleshores, hi ha una pèrdua neta. 
Però el tema és bastant m0s complicat, perquè en algunes zones Ics aigües tenen cena 
salinitat i una major clkiènc ia faria que l'a igua eliminada i que s'ha de treure amb els 
drenatges fos mo lt sa lina i necessà riament s'hauria d'evacuar. També tenim que a la Vall 
Això implica que la 
complexitat del tema obliga a 
fer anàlis is concretes de cada 
lloc, a més de plans globals? 
S'han provocat 
concentracions i desequilibris 
a Uocs rics en aigua, però 
massa urbanitzats o 
industrialitzats? 
Quins sectors provoquen més 
escassesa d'aigua? 
Baixa del Llobregat. on l 'eficiència és mo lt pohn.:. si s'ob ligué~ qw.: fo:. millor perdríem 
gran part de la n:Gi rrega de l 'aqüífer del B;ti x Llobregat, que é:-. essencial per a Ics sit ua-
cions t l'l'mergència de l'abastament d'aigua dc lb rcelona. !>L'ra ixò, en aque'il cas, el mi-
llor que poden fer <.:ls pagesos és segui r regant amh els sisteme:. tradicionah i així invo-
luntàriament però dkacment ajuden a la rec:'trrega. En alt res zone:-., on l 'a igua b molt 
e:.ca .... sa. l 'eficiència é-; qüe:-.tió de gestió. I en aqLH.:.,Ls ct:-.os rara ment es parla del reto rn 
del reg i de la sa linitat d eb retorns. De \'l'gades, un cxcbd'diciència pot compo rrar pro-
blemes :-.erioso:. per ;1 la sal inització del :-.òl i. en determinats indrets, per a la salinització 
del-, aqüífer:-.. 
l~s cert, no es pol anar amh idees de ca r;ktc r molt simplista, per exem ple declarant que 
un agricult or que cst:'i regant amb 30.000 metres clibics per hectàrea i a ny és un dilapida-
dor de l'aigua. Pot sc.:r que aquest regant e\'it i així la utilització de massa herbicides o 
pc'>licides en un conreu. i que això faci que el grau dc contaminació de l 'aigua que recar-
rega l 'aqüífer sigui molt menor. En cam i. si l 'a igua es perd al mar l'lis pot ser ahu:-.iu. 
Cada situació té un tractament diferent, en funció de la gestió deb recur:.o:.. Això exigeix 
un panorama glo lx d i, d'acord amb uns p rincipi:-. gen L'rals. s'ha de pas:->ar a les situacion~ 
paniculars. 
Sí i no. T~tmbé això s'lw de relativitzar i con:-.i<.kra r-ho ca~ per cas. Quan arriba una indü:.-
Lria singular que nece:-.~ita grans quantitats d'a igua a detcrminade ... zones. pot crear un:. 
conflictes en competència amb altres uso:.. Però le:-.coses no són tan senzilles. Per exem-
p le, al camp de Tarragon:1, una zona caracteri tzada rins fa poc per confli ctes c.l'aigua , la 
i ndü.'>Lria v:.~ reti rar dels aqüífers i dels rius, de \'e gades legal ment i d 'a I tres amb subterfu -
gi~. aigua dels agricultors. Però al mateix temps els agricultors esta,·en substituim el :-.eu 
conreu tradicional per l ' intensiu amb n:gadiu. Tot:-. dos competien i augmentaven la uti-
lització de l 'a igua. o 0 .... d u com s'han inlluït mCnuament. Els agricultor:-. vol ien cada ve-
gada més aigua i a certes àrees, fins i lül sense la indústria , haurien entrat en conflicte. 
Amb la indústria potser el conflicte va arribar abans. O potser molt:. agricultors \ 'an u:o-
bar un si~tema addicional d'ingressos, que era' I..' ml re a la indú-.tria una aigua que tenien 
concedida. perquè el-, sortia més a compte. Per això. la n:al i ta 1 6:-. complexa i tota simpli-
fkació pot ser dolenta . Dir que la indú:-.tria ha roba t aigua a l'agricu ltura , en alguns llocs és 
cen , en d 'altres no i de \'l'gades hi pot haver hagut un ben<.:flci mul u quant a ocupacié> 
humana i a util ització con junta de recursos. 
Depèn <.l'on es faci . E\ idemment, l'agricultura és. :1 la Penín..,ula Ibèrica, qui extreu mé.s 
aigua. En aquest:-. casos, el H0 °,o de l'aigua es perd, s'evapora. í::-. un ü.., molt diferent del 
que pot fer la pohla<:iú o la indústria, perquè tenen el HO 01o de retorn. Però. és clar, amb 
un:1 qua litatmo lt al terada. Si aquesta mateixa població o indLt!>tr ia estü al costat delm:1 r, 
el n:sult :ll és que :-.c'n perd tanta o mé:-.. to es pol di r de forma general. 
Però sí que es po t dir que no 
contami nar és més barat que 
descontaminar després? 
Quins altres p roblemes 
destacaria e n e ls aqüífers? 
Si parlem dc k s aigües supcrficiab. aixó té una imrmnància relativa , perquè la renovaci(l 
és rüpida. Als rius dc Cataluny:1, fins i IOl a I'Ehrl', el temps dc rcnov<lció és de pocs dics. 
Un cop suprimit <:1 focus dc contaminació la recuperaciú pol ser rel ativament ràpida. El 
problema pitjoré:-. quan hi ha llacs o embassaments intcnnL·d is. Aleshores es produeix el 
problema dc l'eutrofització i l'acumulació de sediments amb materia l contaminant. 
L'eutrofització és causada per l'entrada de nutrients. que fan proliferar l'activ iLat biolò-
gic;¡ i canvien la qual itat dc l'aigua. És un fenomen lent i acumulatiu. I la de passar molt 
de temps per el iminar aquesta matèria que ha entrat. 
En aigües suhterrünies la contaminació es produeix encara molt més lentamem i a més 
no .,·ohseJYa fi n.., que no es dispara l'alarma. Aleshores. el \'Oi um afectat i la quantitat dc 
productes introduït.'> en el terreny. malgrat que la recuperació no sigui sempre impossi-
ble, sí que es fa mo lt llarga i costosa. I moltes vcgade:-.. des d 'un punt dc vista po lític. molt 
dif'ícil de dur enda\'ant. En aquest cas sí q ue la prevenció é:-. totalment recomanable i 
l'única pol ítica a<:c:eptahle a mig i llarg termini. 
Cata lunya és un dels llocs on les a igues subterrànies estan més coma m inades dc la Pe-
nínsula. per la seva gran densitat dc població. l 'acti vitat econòmica i una agricultura 
força intensiva. I això \'a acompanyat d'una contaminació dc l 'aigua que ara com~nc,:a a 
aparèixer. 1 o m 'aire\ iria a certificar-ho. però e ls aqüíf'crs del Maresme de;:uen se r els més 
contaminats del món en nitrats. No ti nc referències de cap aqüífer arreu del món que;: es-
tigu i tan degradat. 
I a què ha estat degut? 
En aquests nive Us tan alts de 
contaminació, què es pot fer? 
Es poden tro bar no us po us? 
Doncs al fet que el \lare~me ha estat una arca d'una agricuiLUra extraordiniiriament ac-
Li\'a i intensiva , amh ele,·at ú.-, d'adobs. fertilitzant.'>. plaguicides. etc.. potser sense un 
aclequ:ll coneixement de l ' impacte global i sense sah<:r que !"a igua que ds pagesos ex-
tn:uen té ja m(·s ni trats i pot<Jsi dels que necessi ta la planta per créixer. 1 ingü no els ha 
info rmat que l'aigua de vegades porta tants nitrats que quasi és tòxica per :.t la pla ma i to t 
i així sen Ï1i afegeix més. 
Ca l e\·iwrque no us aqüík·rs es ,·agin afegint ab llista dels que no poden ser util itza¡.., p1.'r 
a l"abastamcnt i sobretot pera I" abastament d'emergència. cada cop més usual i necessari. 
A més a més, cal considerar que això no és tan sols un problema dels aqüífers sinó del 
conjunt. A ixí, les aigües ni tratades van a parar :tls rius o al mar i hi prO\·oquen seriosos 
problemes d 'excés de nu trients. Els contaminants no estan confina ts a I terreny. sinó que 
acabaran provocant problemescl"alguesa l mar i d 'uti l ització dc l'aigua dels rius. 
Les mesures serien, si parlem de l"agricultura , que s"lltilitzin els ferti l itzants de forma més 
racional. s·han fet treballs que demostren que amb una bona apl icació disminuiria nota-
b lement la contaminaci<'>delsaqüífers, encara que no l 'eliminaria del tot. Un aqüífer molt 
contaminatcontinuarii amh greus problemes els propers vint o trenta anys. però almenys 
a la generació ~egüen t l i podrem deixar un volum d'aigua que pugui uti litzar en emer-
g<:ncies. que seran cada' egada més freql.i<:nts. 
Des del punt de vista de la població, s·ha millorat molt. La majoria de nuclis urbans tenen 
sistemes de clavt:gueram. l\lanca molta depuració al darrera, pcròs'est<1 av~1nçant molt. I 
en un term ini re lati\'ament curt hi pot haver una situació molt millor. En la indüstria tam-
bé es fa un esforçcon'>iderable. Però el problema és que la gran indústria pot tenir mitjans 
per fer depuració, si' ol fer-la, però pera les indú:-.tries molt petites, molt e~ pr:kticament 
fami l iar:-.. les possibilitat.-, de fer bona depuració són mínimes. La solució és fer veure que 
hi ha coses que es poden e\'itar amb una tecnologia mínima i que to tes aquestes aigües 
contaminades s'han d 'integraren unes xarxes col ·lectures generals cap a sistemes dc de-
puració comunitaris, que podran ser gestionats d'una manera molt més eficaç del que ho 
pot fer u na petita indústria o un petit ajunta ment. 
J\ Catalunya es coneix i està ben ,-,dorat el que hi ha d'aigües subterrànies. Les noves 
ca ptacions permeten substitui r C<lptacions antigues o optimitzar extraccions en un aqüí-
fer. Però no es pot d ir q ue hi hagi nous caba ls. Tow !"aigua és la q ue \ 'C de la plu ja i de la 
infi l tració dels rius. i e l balanc és ben conegut. El que hi ha són noves formes d 'uti lització 
i un ús adequat. Així.l.'ls caba ls que es perden en anys plujosos podrien ser menors i això 
no cal necessàriament fer-ho amb nous cmhas'>aments. Cna gestió adequada dels aqüí-
fer~. amb instruments tecnic'> i k::gals de ge~tiú adequats pot millorar notablement la '> i-
tuació. Però no hi ha més aigua. només millor utilització i millor aprofitament deb recur-
sos existents, en qu:1n titat i qualitat, amb una inversió econòmica raona hi<:, encara que 
poc espectacular. 
A les zones de Ponem és tli f<::rent. Els estudis s'h:1n iniciat fa n.: lat ivam<::nt poc. S'cst:J tre-
ballant des de fa menys d 'una dècada. l l i ha coMc>sa !"er importants , perú no cal esperar res 
espectacular . .Ja csti"l valorat el que hi ha. però se·n pot rer mo lt millor ú-., amb obres poc 
costoses, especialment en el mó n rural. En con junt. hi ha sisremes que amb l"explotació 
d"aqüífcr.'>:-.er ien mésefiGl("OS. des del punt de' is ta que elscscasso:-. recur .... osexistentses 
puguin uti litzar recuperant aquella part que. a causa dc la varia hi I i tat atmosfèrica estacio-
nal i interanual , fin~ ara s"esti"l perdent per manca d'obres de regu lació. 
Els canvis climàtics, el règim 
de precipitació, afecten molt 
l'aigua disponible als aqüífers? 
Hi ha prou aigua a Catalunya 
pe r als sis milions que som i 
per a l'augme nt previsible de 
població en els prope rs anys? 
Tot!> aque~ts canvis clim;hics, q ue fo rmen pari del cicle ordinari i qul.! es van n.: pet int al 
llarg del temps, tenen una influència. A Cata lunya no hi ha grans :tqüífers, com a Cen-
treuropa o a altn.:s lloc~ dc la Península. Els nostres tl.!ncn untem ps dc renovació relati-
vament petit. Amb algunes excepcions poden variar cnu·c uns pocs anys i unes desenes 
d 'a n }'~. Eb cicle!> di müt ics ten<.:n una infl uència im pon ant. A ixü signif'ica que en u na se-
qüència d'anys secs l.! IS caba ls poden disminuir. Forma part del cicle natu ral , però 
aqu<.:stes fluctuacion~ es poden compensar amb l'explotació de le~ reserves dels aqüí-
fer~ . l l i ha un volum acumulat que permet que amb una explotaciú adcquatl<t es pugui 
compensar la manca temporal d ':tportacion!> pluviom(·trique.-.. Això compon a rebaixar 
nivells i a fenar fon bo rius. gairebé eixugant-los. perquè en una època humida posterior 
es rl.!cuperi n . 
La Societat General d 'Aigües dc B:.~rcelona, ja fa molts any-. que utilitza aquest mètode 
de rl'gulació amb la modal itat adequada al sistema de recursos d'a igua que explota. A 
d 'altres indrcts es podrien fer mo ltes més coses, però aixü n:qucreix una voluntat de fer-
Ics. ~ón coses molt poc cspectaculars. donen lloc a poqm:s inauguracions. a poques no-
tícies dc premsa i escüs rebombori. però poden teni r molt:t efectivitat. La forma que al 
públic li arribin no 0!> a base d'inauguracions o \'b ites que criden molt l 'atenció. sinó amb 
u na fonnaciú continuada, perquè s'aprccïi que el que no es veu pot ~er tan và lid o més 
que el quecs vcu. Així cs reti ren menys n.:cursos cconòmics quc q uedcn di s pon ib les per 
:tl tlcsenvolupamcnt productiu. cosa mo lt important en moments de crisi. 
.J o diria quc amb l'aigua que hi ha a Catalunya. els sis milion~ que som ara i els que pu-
guem se ren 1<:.-. properes dL·cade~. en tenim prou. Però en tenim prou i no diem ~tmh qui­
na qual itat ni a quin preu. Arriba un momcnt que per tenir la mateixa disponibilitat 
d'aigua, que no es crcï un problema ~ocial o que no e!> freni el dc.-.cm ol u pa ment o la 
qua litat dc' ida . fan falta unes importants in\'ersionscconc'>miqucs.llna alternati\·a \'alo-
rahl<.:é ~si portant l 'aigua d'un altre lloc potser nocald rü fcrexcc..,si\ e~ im·ersion~ i el pro-
blema ~c '>olucion:trà d'una altra forma . Això té una part tL'cnica i una part econòmica. 
f:icib d ':l\·aluar. i un enorme component polític, que és mé~ difícil tl'establir. Cal veu re 
si el bé d'una comunitat coincideix amb el de l:t comunitat genera l i si la comunitat veïna 
ho ent(·n :tixí o d 'un:t :tltr:t manera. Cal anal itzar si la rcnúncia a un clcscnvolupamentcn 
un punt 1x:r mil lorar el dc.-.<.:nvolupament en una altra zona, o perdonar-li més producti-
vi tat , l'!> polític tmcnt admi!>sible o no. Ca l esperar quc el Pla li idrològic Naciona I ajudi a 
rcsold re aq u<:sts tcmcs, però ta I com està a ra no és E'tci I. Quan hagi so f en tot es Ics rect i-
llcacions que s'espc: rcn del Consel l t k: l'Aigua i s'hagi <tl·ahat l:t discussió al Congrés. do-
nant temps perquè tothom que tingui quelcom rao nable a dir pugui intervenir scnse 
prc-.:-,es, ca l c .... pcra r un marc flexible i evolutiu per endegar e ls plans i resoldre e ls pro-
bl<.:mcs després d 'una a n:il isi correcta d'ahernative.'>, i a partir dc predissenys molt discu-
tib les. Cal a.-.solirqucen un p:tís amb escassesa d 'aigua !>'uti l itzi els recursos de forma més 
rendible. dc la manera tècnicament i políticament més aconsellable per a la població. La 
població acccptarà o no una determinada política en funció de la informació que sc li 
doni. I això \'Ol d ir que prè\'iam~nt hi ha d'lwn~r una poblac ió ben formada i informada. 
a la qual arribin Ics dades no deformades. o sigui no prcparadcs per obtenir un resultat 
prèvia ment establcr t. Es tracta d'una acció lenta de formació, que s'ha començat. però 
q ue enca ra cal treballar molt més. Els po lítics !>' ho han dc prendre seriosamem si novo-
kn malbara tar eb béns públic!> tot fent C<bl'S rüpides per compl ir uns terminis o unes 
etapes determinades. més fruit de promeses electora ls a corre-cui ta que el resultat d 'ava-
luacions acurades. 
El ciutadà que deixa e l raig 
d'aigua obert també té gran 
part de culpa, s i tenim en 
compte la suma to tal que 
suposa l'aigua perduda? 
L'augment de població a les 
zones turístiques, bàsicament a 
la costa, augmenta e l consum 
d'aigua i les deixalles que s 'lti 
llencen. Com es po t resoldre 
aquesta situació? 
El petit consum té una impon:lncia gran :-.egons el lloc on estigui la població i el que e:-. 
rac i al darrera. Una ciutat com Manresa (·:-.com L'nient que esta l\'ïi, perquè é . ., un~t postura 
bo na desprb d'una època de consumisme exn:ssiu. Però si utilitza el doble d'aigua que 
un barceloní i l'a igu:t es depura i to rna a estar al riu, el problema no és greu. Pot ser un 
problema mo ral. però no dc quantitat n i qualitat de l'a igua. El problema és molt més gn.:u 
a B:11n.: lona. Si el consu m és gran, l"a igua \'a a para r al mar. Si Barcelona no cstal \'ia. dc-
manar:'t cada \'egada més aigua. Si n ·cstal\'ia. posem un JO%, podrü endarrerir Ics irwer-
sions nl:.'ccssàries uns quants an} s i destinar aqtr<:sts diners a altres coses, que permetran 
fer l ~:s obre:-. per augmentar els cabals en un moment més adient. 
Quan una ciutat està a la cosw. les aigües depurades poden ser reuti l itzadcs. L'a igua. 
després d'un tractament, pot quedar prànictmenL igual que al principi, :tmb una certa 
quantitat de sals afegides, cosa inev itable. El problema és que l'a igua estigu i disponib le 
pera un üs determinat. A alguns llocsdcl mún l'aigua depurada pot tornara ser uti litzad:t 
per alcon.:;um domèstic, però eswm molt lluny que calgui arriba ra aq ue:-.ta situació. Ara, 
aquí sí que potser utilitzada pera l'agricultura o la ind(tstria. Però reutil itzaréscar i l'aigua 
que es posi a disposició ha dc tenir unes condicions almenys equi,·alcms a lc~ dc l 'aigua 
que sub~t itu eix. 'o crec que la indústria tingui cap problema per reuti l itzar l'aigua ~i l i 
arri ha amb la mateixa qualitat i, com a mínim, al mateix preu. Si l'aigua li arriba pi tjor o 
m(·~car:t , la reuti litzacióser:l irnpo:-sible. 
A Ics zone:> co~taneres de Cata lunya, el prohkma é~ que hi ha concentracions urbanc.-. i 
indust rials importants, i Ics zones agrícoles estan molt disperses. Casa r la depuració 
d'aigua tractada a la costa amb la seva possible reutilització no és elemental. 1'\oé~ impos-
:-.ihle, però no és fücil. 'ccessita un tractament acu rat i e\·itar declaracions dc principis 
massa generals. que s'aga lln com a article:-. dc f'e. l li ha possibil itats però són menys dc les 
que en principi sembla. Demanen un e:-.rorç considerable. tècnic i econòmic I també. 
com ~crnprc. d'educació industrial i popular IX:r ren·eu re que aquesta aigua és utilitzable. 
I c d també que les aigüe~ que arriben ;1 Ics depur:tdorcs no hi arribin rnass:t degradades. 
A ix<'> vol dir, per exemple, que la gent no lk·nci a les clavegueres l 'oli dels cotxes. I a ix<'> vol 
dir que aquest o li es reculli i es tracti. El ciu tad:'i no n 'és l 'ünic responsable. sinó també tol 
d que hi pot hm er darrera. So\'int el ciutad:'i no té· la .,olució i e-, , .L'U .thol·:tl.t rercosesquc 
no' o ldria fer, perquè no li donen sortides. Els r~:sidus químics no ..:han dc tirar a lc-, da-
' egucres. ca I e\'Ítar que Ics a igüe:-. sa I in es es ha n·egin amb les de pe >hlació. sobretot .1 Ics 
zones costaneres. Tot això pol permetre que l'aigu:t es reutilitzi l'n alguns caso~. La deci-
siú no és immediata, és compl icat, però es pol a ITibar a tenir rcnrr.,o-, :tddicionals. I ai:·.<'> 
pot ser molt més ha raL que portar aigua d'un alt re lloc. I quan diem un a ltrl·llc ll'. nom(·s pol 
:-.e r l 'Eh re. S'ha d'a \'a l u a r ~i és mé~ ha rat port:tr :1 igua de I'EI1re. a mh I e., im pi ic<tcion q ui.: 
:tixú té. 
'\o to tes. però sí la major part d'aque~tcs poblacions. estan a la costa, on els recursos sún 
limitats. Poder atendre aquesta punta esth·al és molt complicat. Les obre-, superficiab. 
canonades o cana ls dc transport per dur aigua sún molt cars. El~ aqüífers loca ls es po-
tk:n reca rregar a l 'hivern i es poden ten ir di:-.ponihle~ a l 'estiu , sempre que els aqüíf'cr~ 
siguin ben con~:guts i controlats i no est iguin degradats per la indústria , la poblaciú o 
l 'agricul tura. Si es mantenen en hones condicions h i ha possibi litats de sa l\'ar aquestes 
puntes amb imTrsions petites. però amb una bona actuació de con~cn ació. que a m(·s a 
m(·s ara ja demana la Comunitat Europea. Cal un ni' ~: li d'estudi~ i d'anuaciú. i no tan -.ols 
en l':unbit local. Si les puntes s'han de sal\'ar amh gran:-. obres, scrü un problema difícil 
de resoldre i amb una gran in \'ersió. Aixe'> pot restar recu rsos a altre~ acth itats. 
Finalme nt, quin pro ble ma 
re presente n les activitats 
lúdiques cada vegada més 
esteses, com ara piscines 
- públiques i privades-- i e ls 
camps de golf, per exemple? 
El-. camp:- de golf són un-, consumido rs molt importants cl':tigua. Tenen gran superfície i 
han de mantenir la gespa en un estat qu<: con-,umei:-.. una gran quantitat dc r<:cursos. El 
problema és que\ ulgul·m reprodu ir t'I qul· eo., produeix naturalment a Anglaterra en un 
pab molt més àrid i on manca la humitat del sòl . que :-.'ha de reposar artificialment. 
s·hauri.l dc pensar o., i c d tL·nirtanb camp:-. de golf. '>i no e'i poden .,ub:-.tituir per altres ac-
li\ itats ..,en -.e gespa o amb gc-.pa artificial. Però. L'\ idemmem. en un lloc amb recursos 
d'aigua co.,c;¡-,sos una proliferació d 'aque-..t'> camp.., crea un dèficit. Si no es que es reutilitza 
l'aigua. com a la zona de ~anta Cristina d'Aro. on L':-. rega la gespa amh aigli<:s residuals. 
A la re:-.ta del país hi ha algun:-. alt res bon:-- l 'Xempk:-. de reutil ització d 'aigües residual:-. 
d'aqU<.: ..,ta mena. Per<'> hi ha camps de golf lluny de llocs on es rrodueixen aigües rcsi-
dua ls. Les poblacions amb puma de\·ada de nL'Cessitats d 'aigua a l'estiutamhé tenen una 
punta de producciú d'aigua re . , idual. Si la depu rador:• 0s ca pac; de tractar- la, poden do-
nar aquesta aigua ab camps de golf. que ta mhé tenen una punta de demanda a l'estiu . 
,\ltrc..,llocs. com i e., pbdne .... tenen un(¡., important. Però -..í que en GI.., d 'e:-.cassesa la po-
hlacio ha de saherqu in tracument e.., pot fera l'aigua de la pi..,cina :-en..,e ri-.c d<: ... al ut per 
alo., que ..;hi banyen. \lolt-.c.kl.,que c.., tan ino.,t:d·lah o no o.,ón adequah o -,(>n ho n., però no 
-..·utilitzen adequad.II11L'nl. Possibl<:mem, millora ntl'a..,:-.btència tècnica . -,e,.:no.,e que ho faci 
el panicular al seu entendre .l's poll'\ i tar un con:-.um cxcl'ssiu. Crec q ue a mh el ni\·ell de 
'ida que tenim actua lm~:ntla piscina é:-.una part impo rtant que s'ha de m:.tnten ir. Sí que 
s'ha d'e' it:.tr que ks piscines s'omplin amb aigua dl· mar. Això és perill ús, perquè a part 
<k fl'lïnalhé I e:, instal ·lacion:-.. I e:-. fuites poden conta minar els aqüífers. I a ix<'> seria molt 
mé-. greu que mameniraque-..tcs piscine:-. amb aigul''> dolces 
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